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Carlos V. Imperio y frustración
El reinado de Carlos V fue absolutamente excep-
cional, y muy significativo para entender la Histo-
ria de España. Los hechos fueron sorprendentes: 
desde la inmensidad de la herencia territorial fa-
miliar hasta la situación única e irrepetible de ha-
ber hecho prisionero al rey de Francia y al propio 
papa, pasando primero por la conquista de todo 
un imperio allende los mares -el azteca-, y luego 
por el todavía mayor de los incas.
La vida de Carlos V fue una continua y desigual 
lucha por estar a la altura de estas circunstan-
cias excepcionales, con la mente puesta en los 
intereses dinásticos y en dejar a su heredero, al 
menos, el mismo patrimonio que él recibió. Por 
todo ello se enfrentó a un cúmulo de problemas 
igualmente impresionantes y, en términos prác-
ticos, inabarcables en su totalidad: la rebelión 
de las comunidades de Castilla, las amenazas 
turca y protestante, o la recurrente rivalidad 
con Francia, entre otros muchos. Fue el hom-
bre más poderoso de su tiempo, pero también 
el que sería objeto de más ataques sin tener un 
aliado verdaderamente fiel.
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